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car..a... Exc:mo. Sr.: Conforme con lo propoeato .
el Comudante general de Ceota en ID eaerito de 18
de -.oeto 6lttmo. el BeJ (q. D. C.) ha tenido a bien
Seftor•••
01.-1•• Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Comaudante general de Ceuta en IIU escrito de
18 de agosto tiltimo. el Rey (q. D. g.) se ha servido
dllponer que el suboficial de Caballerfa D. Luis No-
guera Garefa, con destiDo en el Gr'Ilpo de- fuerzas
regulares indlgenaa de Ceuta nt1m. 3, cause baja en
la citada nnidad.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. DiOl parde a V~ E. muchos aftoso
Madrid 2 de Mptlembre de 1920.
VQlODNDE DE EzA
Neloclado de Asunto. de Marrueco.
CONCURSOS
01......... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i.) ha tenido
a bien dl.poner quede .•in efecto el concurlO anuncia-
do por real orden de 80 de &lrOlto t11t1mo (D. O. nt1·
mero 194), para proveer una vacante de capltAn en 1..
trora. de Policfa tndfgena de Ceuta, toda vez que por
rea orden de 81 del ml.mo mea (D. O. ndm. 196), 18
deja .In efecto el deatlno a la Penfnaula del capltAn
de Infanterfa D. Mauuel Granado Tamaj6n, por el cual
le producfa la referida vae&nte.
De real orden lo dilo a V. E. para .u conocimiento
y demil efectol. DI~ parde a V. E. mucho. al101.
Madrid 2 de Mptlembre de 1920.
1 VUlCONDE ·OE EzA
oportunOl ¡>alaportes, y debiendo dar cuenta de laa
autorlzacioDe8 que conceda, para BU ulterior aproba·
cl6n.
De real orden lo digo a V. E. p&ra ID conocimiento
y demAa etectol. DiOl guarde a V. E. muchol aftos.
Madrid 31 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Setlor Capitán general de la ¡¡6ptlma regi6n.





Excmo. Sr.: Acordada por la repl'8lentaci6n de la
Socledad del Tiro Nacional de Valladolid la celebra·
ci6n en dicha poblaci6n de nn concurso de tiro, en 101
di.. 25 al 28 de 18ptiembre próximo, el Rey (que Diol
guarde) h. tenido a bien autorizar la aslltencia al
mismo, solamente ae 101 jefea, oficiales y tropa de ...
regi6n que lo soliciten, en la forma y con lu limita·
ciones que previene la real orden circular de 19 de
octubre de 1910 (D. O. ndm. 231) y modificaciones y
aclaraciones introdueidaa en ella por 1.. ele 6 de no-
~bre de 1916 (D. O. ndm. 249), 9 de agosto de 1918
(!t. O. nt1m. 178) y 2 de junio de 1919; quedando V. E.
aa~ ea~ i~ e ft elr;: e~~~h'U 7 expedir 101
eONCURSOS
0..·..1... Excmo. Sr.: Acordada por la Sociedad
del Tiro Nacional de Elpalla la celebracl6n en Jún,
en 101 di.. del 8 al 17 cLt octubre pr6x1mo, de un
concuno nacional de tiro, en el que " dllputarA el
campeonato de Elpafta, a fUlU y arma corta, el Rey
(q. D. ,.) ha tenido a bien autoriur la ulltencla al
mlllDo, de lo. jef.., oficlalel y tropa de la Penfnlula,
Baleal'fla y Canari.. que lo denen, en la forma y con
1.. Umltaclone. que determinan 1... ,.ln 6rdene. de
19 de octubre de 1910 Y 9 de a¡olto de lV18 (D. O. nt1·
meroll 281 y 178), quedando facultado. lo. eapltane.
generale. IUpectlvO', para re.olver 1.. In.tancl.. a
.que M refiere la regla tercera de la primera dllpo.l.
cl6n citada y expedir lo. oportunol p..aportu, una
vea cumplido. 101 requl.lto. que exlaen la reila cuar·
ta de la mllma y la real orden de 6 de noviembre de
1916 (D. O. ndm. 249), dando cuenta a elte Mlnllte-
rio, ante. del concurso, de 1.. autoriuclonel conee-
didu, para IU ulterior aprobacl6n, 7 atenléndOle, ep
10 relativo al percibo de 1.. Indemnlzaclonu Indlcadaa
en la reala quinta de la referida real orden de 19 de
octubre de 1910, a lu condiciono 7 con la jultifica-
ci6n prevenidaa en la de 2 de junio de 1119.
De real orden lo di¡o a V. E.~ ID conocimiento
., dem6a e.fectOl. DiOl guarde a V. E. muchOl aftOl.
IIadrId 31 de agosto de 1920.
- "'
~ dt leptiembre de 1920
,. t
b. O. a6m.lo'1
clNUnar al Grupe de fuerZAs re¡ulares indf¡enas de
<Auta ntm. a, en vacante que de su dalle existe, al
lUboicial de CabaUerfa D. Julio PelAez Gar.a, eon
"tino actualmente en el re¡imiente de litaarel de
.Pav1a. nOmo 20 de dicha Arma.
De real orden le d1¡o a V. E. para IU oonoctmiento
y demu efectos. Dios iUarde a V. Ji:. muahol anOl.
Madrid 2 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
teniendo en cuenta lo prevenido en el mcilo (L) del artfculo
13 del citado real decreto.
De real orden lo ClJ&0. V. I!. pua .. coaoc:lndento J de·









Sdlor Alto Comisario de Espsila en Marrueco..
Sciloru CapitAn general de la octava región e Inte"cntor
CIvil de Ouena y Marina y del p¡otc:ctolaCSo en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. Ir.) le ha aervtdo dI.-
poner que el soldado del regimiento de Infanterfa
Africa nOmo 68, Francisco Miranda Lozano, pase elelti-
nado, con la categorfa de herrador de segunda, al
de Cazadores de Alcántara, nQm. 14 de Cabal1erfa,
por cuya Junta técnica ha sido elegido para ocupar
vacante de dicha clase.
De real orden lo digo a V. E. para ID conocftntento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoL
Madrid 1.0 de septiembre de 1920. ..
VacoNDE DI! En
Serior Comandante general de Melilla.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina , del
_Protectorado en Marrneeos.
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de suboficial de complemento, al lar-
gento de Caballerfa José Moraguel Monlau, a~do a
los beneficiol del capftulo XX de la ley de recluta-
miento, con deltino en el Grupo de elcuadronu de
Mallorca. por conceptuAr181e apto para el ucenao y
reunir lu condicione. que determina el pArrafo ae-
¡undo del articulo 20 de la real orden circular de 27
de diciembre de 1919 (D. O. ndm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para IU et!noclmlento
)'. demAl efectol. Diol parde a V. E. muchol anos.
Madrid 1.0 de I8ptlembre de 1920.
VJZICONOE DE ,fzA
Sefior Capitán general de Balearel.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. r ). por ruoluci6n fecha prime.
ro del actual, se ha servllJo confenr el lIJando del Tdcio de
extranjerol al teniente corol el de Infaoteria D. JOt~ Milita
Terreros, coa destino actualmente eD el reKimíento PrlDápe,
Dámero 3.
De real orden lo di¡o a V. E. pan IU cODocimiento J de-
q1Ú dedOL DioslllWde a V. E. mucho. do.. Madrid 2
de Icpbcmbre de 1920.
Excmo. Sr.: Conforme con le propuelto por V. E.
en IU escrito de 11 de junio diUrno, y habiéndole re-
cibido en elte Departamento en 10 de julio anterior
la hoja de aerviclos del Interelado, ya efectuada la
revillón dispuesta por real orden de 8 de mayo de
elte atlo (D. O. nl1m. 101), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder al oficial moro de I8gunda c1al8,
Sldl YUadl Ben Mohamed Saayulnl, con de.tlno en el
Grupo de fuerzu regularel Indfgenal de eH terri-
torio, la gratificación de efectividad de 600 peletas
anuale., a partir del 1.0 de octubre de 1919, por ha-
ber cumplido en 30 de septiembre del milmo, los cin-
co aftOI en el empleo, en armonfa con lo preceptua-
do en el apartado b) de la base 11 de la ley de 29
junio de 1918 (C. L. ndm. 169) y la real orden de 20
de febrero de 1919 (D. o. nOmo 43).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1_ ~mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Jl!ldrld 2 de septiembre de 1920.
VIZCONDI! DI!; EzA
Serior Comandante general de MelUla.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
S~DOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 11 del mes de agosto último, y ha-
biéndose recibido en este Departamento en 24 del
mismo mes la hoja de servicios del interesado, ya
efectuada la revisión dispuesta por real orden de 3
mayo de este afto (D. O. nWn. 101), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al oficial moro de eegunda
clase, Hach Hamed Ben Mohamed el Hichu, con des-
tino en las tropas de Policfa indfgena de ese territo-
rio, la gratificación de efectividad de 600 pesetas anua-
les, a partir de 1.0 de julio del aiío actual, por haber
cumplido en 22 de julio di timo, los cinco años en el
empleo, en armonfa con lo preceptuado en el aparta-
do b) de la base 11 de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nWn. 169) y la real orden de 20 de febrero
de 1919 (D. O. nl1m. 43).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAl efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de septiembre de 1920.
Vl.ZOONDI! DI! EzA
Serlor Comandante general de Ceuta.
Sef'íor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecol.
CONCURSOS
CJradar. I!s('ftlo. Sr.: Co" arre¡lo al inds" (l) dellrtfcalo
tf'rccro del re-I dento de 21 de m,y'" ¡\Ifimo (D. O. nl1-
mero 113), el Rey (q. O Ir.) te h. lervil10 dllpol'er se aDUD-
d- ~I coneano de d. s v.ontes qUf', colTbpondiendo a te-
Dif't'ta del arma de I"fa,·ter(., eXl~tea en el bata'lón de ins-
trucción. Los ..pinnta a ell.. promnyPrtn BUS instancia en
eL~.~o Ck fti',b: C' a rna~_de la frch. de la publicad6a
t1f, enJ ~ "~:U' • ~:lt!:.L~ ~~te,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ae ha lervtdo dia-
poner que el soldado del bataII6n de Cazadore. Ciu-
dad Rodrigo ndm. 7, Fernando Dom(nguu Gil, pase
destinado, con la categorfa de herrador de tercera. al
regimiento Cazadores de Villarrobledo, ndm. 23 de Cs-
balleria, por cuya Junta técnica ha lido elegido "ra
ocupar vacante de dicha cl....
De real orden .10 dlco • v. E. :para MI coDOCilatea.to
.. __n .....L= efeetoL DIoe parde a V. E. IIIOcItoe a'"
L. de MPt*Dbre de 1920-
VIZCONDe DE fu
Setiorea Capitán ~eneral de la primera r~ón y Co-
mandan te general de Larache.
Sdor Ioterventor civil de Guerra J MariDa J del
Protectorado a llarruec:oe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) .. ha ..rvido clb-
poner que el herrador de aepnd& del regimiento Ca-
zadores de Talavera, DtUn. 16 de Caballerfa, Manuel
Pastor SAnchez. y cabo del regimiento mixto de Arti-
llerfa de Meliila Vicente Cruz Bachiller, puen desti-
nados, con las categorlaa de primera y segunda, res-
pectivamente, al regimiento Lanceros de España, nú-
mero 7 de la primera de lu Armu citadas, por cuya
Junta t~cnlca han sido el~idos para ocupar vacante.8
de las referid.. clases. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios ¡u¡;roe a V. E. muchos abos.
Madrid 1.0 de septiembre de 1920.
VIZCONDe DE fu
Setiores CapUAn general de la ..sta reai6D ., ComaD-
dante general de MelUlL
Sel\or Interventor civil de Guerra J Marina J del
i>rotectorado en Marruecol.
-_....._.-...-----_......-_.--------
Seul6n de JustIcia , Asuntos Ilnerales
HIGIENE MILITAR
Cinul.... Excmo. Sr.: En vista del favorable in-
form.. emitido por la Comiaión mixta de jefes de In-
lalerol y Sanidad Militar, nombrada en la tercera re-
.¡r16n para electuar lal pruebu o ensayos necesarlos
para la comprobación y funclonam'ento del apara lo
t.Asplrador Xerrb, del que es autor el industrial de
la plua de Valencia D. Vicente Xerri Chord.. que ha-
bita en lu calle. de laabel la CaLóllc.. ndm. 4, y Sal-
vador, nom. 20, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien de-
clarar de utllídad para el Ejército el referido apara-
to y recomendar BU empleo, apltc'ndolo a la venUlll-
elOn de locale. cerrados, en 101 cuartele., hOlpitale.
y demu dependenclu ocupadas por la trop.. a.i como
en 1011 ¡rande. almacene. de pOlvor.. pero .In con.l-
derarlo tealamentario, en previsión de que puedan apa·
recer otrol tipos de fabricación nacional, que reunan
mayores ventaju Ucnlcu o económlcu.
De real orden 10 di¡ro a V. E. para IU conoclmlen to
~u .fec:toa. DIOII ~rde a V. E. IDllchoa 8bOa.




OBRAS ClENTU'lCAS y LITERARIAS
Ci~I..._ Excmo. Sr.: Vt.ta la instancia promOYi-
da a ti del mea próximo pasado por el auxiliar de
1& Secretaria del Ayuntamiento de &rceiona. domici-
liado en la calle del l;onaejo de Ciento, nClm. 317. ~
cero, D. Artw'o Berg6e y Cuala. en IOlicitud de que
la declarada nuevamente de lltilidad 1& obra de que
a autor, titulada «De Re Militare~, por haber lido la-
trodllcidu en ella aIaunu alteraclODlS c:oa motivo de
la ley orgbie»-militar de 1918; teniendo en cuenta
que todu atu alteraciones haD .Ido nc:ogidu COIl
toda mÍDllcW.usad en 1& referida obra J que la Q tiU-
dad de la misma no puede Nr mAa patente, eo ateo-
ción a "Ile Iu operaCI(lDU de 'luintu obligan a loe
A)'UDtauuenlos a cDten"er.. con Olverlaa &UlOriuadu,
tanto 0.1 urden mllual' como del Judicial y gubelna-
tivo, el !te)' ('l. D. ".) ha tenido a bleo disponer ...
declarada 1& re}letiaa obra de utilidad para el J::j6r·
cito.
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento
1 demAa efectol. Diol ruarde a V. E. muchos ~.




SIaII •• lIstrIaIh. _lata·
, caUJIS alVU.
CO~CUBSOS
Oh·..I.... Excmo. Sr.: Para proveer, con arre&1o a
lo que preceptda el real decreto de 1.0 de jwlio d.
1911 (C. L. nlim. 109), una plaza de capitAn profesor
en los Cole¡iol de Guardiaa J6venes de la Guardia Ci·
vil (Sección Infanta Maria Tereaa), que ha de deaem-
pedar la cl... de dibujo de 1iiIlJ''' linul, paisaje y de
aOOt-no, copia del yeso, delplece de máqumas y lava·
do, el hey (q. D. ~.) ha tenido a bien ulsponer se ce-
lebre el coneaponUlente c~ncuno. ws que deseen to-
mar parte en 61, prumoverllo su. Inatanclaa con la ao-
te,aclón necesana, }Jara "ue .. encuenLr~n en este )ti-
ni.terJo dentro del pluo de un me., contado a parLlr
d~ la fecha üe la publlcaci6n de lista real orden, acum-
pr.üauu ue lu copla. Inle"r.. <1e las hojas de ser-
vicios )' hechos 1 demAa ducumen tOI jusLíticativos de
IU aptitud, lu qlle serAn remlLlua. oireCLamente a
, e.te Ministerio por los primeros jelel de 101 cuerpoa
o dependencias, como previene la leal orden circular
de 12 de marzo de 1111~ (e. L. núm. 66); conliltnando
lo. que .. hallen lirvlendo en !Jaleares, Canarilll y
Afrlc.. II beoen cumplido el tiempo de obüiatoria
permanencia cm esto. terrltorioa.
De real OrGeD io dilo a V. E. para su coooctmlmtoL::r:- efec:toa. DiOll parde a V. E. muchOll aAOlI.
LO ele .pu-bre de 1920.
VIZQNlI· QIl I!IU
WaI'•••
Excmo. Sr.: Vuta la inltaDcIa que V. E. canes •
..te Ministerio eo 18 del mea próximo puado, pro-
movida por el carabinero de la Comandaneia de Alme-
na. Salvador Jiménez Ramfrez, en sQplica de que se
le concedan veintiocho di.. de licenci.. por asuntol
propios, para SalOt Clou (Argelia), el !tey (que Vlol
parde) ha tenido a bien acceder a la petición del in-
terendo, con arreglo a lo preceptuado en el articu-
lo 87 de lu in.tMlccioDes aprobadas por real orden
circular de 6 de junio de 1905 (C.' L. ndro. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoeimiento
I y dem/UI efectos. Dios guarde a V. E. muchos alloa.
1
,Madrid l.- de Mptiembre de 1920.
VJZCOHDE ~ EzA
~r Dlrec:tor poeral de CarabineroL
..... 0IpI .......
IOIDALLAS
Ezeme. Sr.: Ea mta del acrito de V. E. de 10
del mM próximo puado, dando cuenta de haber eon-
cedido la medalla de Africa. sin puador, creada por
real decreto de 8 de aeptiembre de 1912 (C. Lo ntUne-
ro 175), a loa Ingenieros D. Alberto Varela e Hidal¡o
de Quintana. del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer-
tos, y D. Ramón de Cortúar y Manso, del de Indus-
trias, subjefe y jefe del ferrocarril TAnger-Fez, ale-
vosamente asesinados, y al agente técnico, a laa Orue-
nes de aquéllos, D. Andrés Lentisco. el Rey (que Diol
guarde) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real or--
den circular de 18 de ~08to de 1919 (C. L. oÍlDle-
ro SOS).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien to
, demú efectos. Dios guarde a V. E. muchOll al\Ol.
Madrid L. de septiembre de 1920.
VIZCONDe De !!lA
Nor ee..Ddu'- ....... 0.-.
© Ministerio de Defensa
..F!lI!!!!!II..- ._sS"'!'.__-....-;.•.::;;¡L!'!...!!!8t.!!!Il!!l!'!.!!- -!!...~'O"~.~,,~..~"'!~!_
.....
Eumo. Sr.: .CODforma a lo 801Ic:ltado por • \e.
meDte de Carab1Dero.. COD deltino eD la Comand&D-
~ da Al,aeclru. D. l~cio Grau Altb. el Re7 (que
~i~ J'&&Í"<lIl). del AcuerUo con lo informado por ele
~pr~o .en liI del mea pr<ixUDO pasado...
ba Ml'YidD c:o~Je fu:eDcia para contraer matrimo-
lPo IXID cioAa lbr1a de Africa J:Je& Villarroel 7 B.uU.
.De real ordeD Jo cU&o a V. E. .para au C:OUCÚDienlO,:::t. efec:tGL Di~ ¡uarde a V. L DUlcbg. ailOL
. . 1. .. -..üambn de 1920,
VUIL'ONDE _ l!zA
...~.. .w~ &,vI8QlO de GMna r
lIariDa.
..... Caphla la tepJlU ftK16D , "DI-ft8_ ~
E:&CIDO. Sr.: CoDfQNae. lo .8OUcltadopor el all6-
... de Ej6rclto, cabo del Real (;uerpo de Guardia.
A1aba~ D.~ P6rez l)(e%, el Rey (que .l)loa
p¡aráe). Ge acueroo WD 10 inl(>rltlado por e&e (,;00-
..jo Supremo en 19 del mea prOximo puado, &e ha
..rvido CODc:ederle liceocia paZ' CODtraer matrimonio
COA doda Gresoria LobalO }.¡~"ea.
J)e real __ .liD "'&0 a v. ~ jJIar& R CClDOdmieDlO
r..c::ú efectol. Diua parde a V. E. mllchoa alios.
'ci LO ...p~ .deuraL
VAiZICONDE DE fzA
8eaor PraldeDte del Comejo Supremo de Gllerra 1
MadD&.
Mor Comandante ¡eneral del Real Caerpo de Guar-
d1u AlabardelWo
OBRAi DE TEXTO
el....". Ezcmo. Sr.: Vltta la taataDcla promovi-
da par el comandante d. Infanterla, con deltinO en
• 1 'baUnÓD da Wtrucclón. lJ. t'aderlco Medialuea Mu-
601, at.&tor de la obra ..MoQterlal de <.Illerra». declarada
de tealO provilional en la Acaoemia oe !nlanterla por
real orden d. 2J de junio de 19uti (.l). e. nQm. l:ió).
eD .dpllca de Ql1e .. "Clale mayor precio a dicho li·
broj J r..ultando comprobado que por la actual ca·
natla del papel. mano de obra y demú elemeDWI de
Impreai6n DO e. remunerat.orio el aClual precio de Mil
pete\.U. el Rey (Q. D. l.) M ha ..rvido di.poner le
awneate ha.ta ocho peaew el precio cM cada ejem-
plar de la referida obrL
n. ....1 orel.n 10 dliO a V. E. para la CODoc:1JD1eDtola=- .lecto&. DiOl pard. a V. E. IDllc:lwl &6lIao






I!ztmo. Sr.: I!J Rey (q. D.,.) ba ter.ido • bias diIpoau
que d capitlo de Intendencia que presta bUS Icnicios en la
1J'lcndCJ'cila acnaa) Qlilltar (Sección de Cor.1abllidad de M..
rruc.co.), O. Ái,torJo Oo••dle, A.han,br~.dcsc:mpcñr.lÜ'pu-
jaúdo de su destino rD dicho CC'.lltJ. l. klll.nda P.lllau.1a
militar de habercs de 11 Admi. ÍS,t'llciOn <"Clltr.l. c'lioUdo ra
b mí..... tJ oficial ckJ prlpio empico y cuerpo D. frlDCtSCO
a.rós M.rtiD, .que l. lkSetDpci1. ba h.te nn.mente ,or real
ordcu de 3 eS« _¡olto 61tilDo «O' O. IlIÍttl. 171).
P, rcel ardat lo _0.)1. t.. pua .. awoá""::rtde-
.. dutoL Dioe pa,* a V. f.o aIIICborI.... I.e
di IqJtiaDhte de 1920. .
VIZCONDE DE En
ScIoftI CI.JlIt'a~ .11 prtaIu ftIióá e Iataft4tor
cIII.r,-' ' ..rr~.J ..1 , .
~ 15 e o de D •
DOCUKE.NTACIOlf
"'1.. Excmo. Sr.: En vWa de .. ..u. 4W
lnteDQente mililar de la pl'imera re&i6Do fec:ba 11 •
Juho Cutuno. conaullanao lt. ta lntenoencia (ieneraJ Jü-
lIl.ar .1 1& remlsiOn ue 10:; cualro eal.aáOl aemeatralea
que C1emueauan exisumclaa de ÍQego. Ge uLenal1l~
1'lI.ra tropa acUarLtllliWo, ~uarulu, pabel10net J otro.
v.do. aervicioa alll1auua, tu& Qe bKer.. eD » at.&c.Wo
por ÜD de lo. tem~\.tes del DIUn'IO aIio ec:ontsu...... o
oe 108 de! natural; y lenleuUO proseDle que el MKUDl10
párrafo del arúculo pnmero alS la ley de 21 ele di-
ciembre áe I~US ~l;. 1.. hUm. aQ2) Ó8tel"DUll& 'lile _
cuent&a 1 t.od.(>8 ¡Oll acw¡¡ l1e !a admlDlat.raclOn y COD-
tabilldad del 1!;st.aúo &e .justen III nuevo periodo da
ejercicio que sel1a1& el pl'Wler picrafo del miamo ar-
l.tcwo. o &ea desl1e l." ·de abrí! a tiD de marzo siguien-
te, asl como también que la inatrucd6n se¡UDU& de
la real orC1eD de 11 de olciembre de 11*17 ~l;. 1.. ud-
mero 269) dispone sea semestral 1& reda~iÓD de di-
cho. cuatro utados, el l<.ey lq. D. &.) ha tenido a
bleD disponer Que la citaoa inatrucci6n ele la expre-
ud& real oraeD 118 entlenoa modiaclda J ampliaaa en
el MDtido de que lOI cuatro repet.ioos ..tauOIl &e ce-
rrarán en lo .ucelivo por fin de 10. aemestrea del
nuevo &.1.10 económico, J en et de qae los aludil101 do-
cumenlOI se reclwnm en la lotenoencía General Mi-
litar. por conáucto de las regionale•• el dia 20 del m..
SIguiente al perJodo a que le relieZ'D !oa ant.ecedeJl-
tell que reflejen los esl.ados. Ea al propio tiempo la
volunl&d de l:). M. se signilique la conveniencia de que
para ser llenados estos oocwnentoll semeaLral.. con
la mA5 exacla observancia de la repetida soberana en..
polición, ae tenga en cuenta lo Que 61ta preceptúa en
keoeral en IIlla Instrucciones terceZ' (primer párrafo).
cuarta y l¡&lÍDt&, y _pecialmenUt el modo .. practicar
de l1J1a maneZ' muy aprolLÍDlaQa, cuando no pueda ser
e.ncta, Ja comparacióD de 1aa exiatenciu con lu De-
cesidadell del tervicio. para obtener oonaecuentemeD1e
1.. sobru o faltu de material. cuya. antececlentea lo
eJ:ieeD 1.. indic:aclooaa de loa actual.. form&Llarw. 1m-
pre.oa. procur'ndOM, en definitiva, q\1e tal 40C1UD8D-
taoi6D ... fiel reflejo de lo. daloa de loa reapect.ivCle .
libros de contabilidad, efectu4.ndo.. a cUcho ñn lat ..
bidu rect.ificacion.. Que .e requieran, 1DcllllO laa q_
l18an conaec\1eDcia de recuentos de matari&i.~..
mente a lo ••tlblecido en la circular de la lnwo'*-
cía General IWllar fecha 16 d. DorieJDbrt • 1»1i.
La prec:i.ión de efectuar debidamente la cftada QlIIIl-
varaclón Ge exiatencia. f nece.lua<Jea .. baoe t.ambi6D
extenalva a I~ estados menbua1e. qlle demu.trao ...
existenCIal de Ja cama de t.ropa '1 es. aubotlcuu. .,
aar"ento••
De real ordeD lo eligo a V. E. para _ ClODoeim._
y demAa electol. DIOI ¡uarde a V. E. mllc:bot aAoe.




Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. ¡.) .. ha ..mdo apro-
bar lu comialoDU de que V. E. diO cuenta a ..te lIi-
Diaterio en 18 de mayo di timo, duempeftada. en loe
muea de marso ., abril anterioru por el penonal
compreDd1cJo eu la nlac:i6a que • C8IItIDaaeI&l • ID-
aert&. Clue comienza con D. Guillermo Orwal TcIm6a r
cooclu,e COD D. Manuel Hombr1a húpM,~
dolu indelDDizables con 101 beDeficioa que .-6alaD ....
artlculos del reclamento que en la mi....... expre-
san. aprobado por real orden de 21 de octubre •
1919 (C. L. núm. 3«).
Es asimismo la voluntad de S. M. le aipifiqae •
V. E. que ha sido eliminada de la relación genera! la
correspondiente al teniente D. Carlos SAnche& Garefa,
de la Comandancia de Artll!eria de Mallorc.. por afec-
tar al crédito de la partida de consi&nacióD para ca-
misiones al extranjero. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
t.~ efectos. Dios llUBrde • V. E. mocb~ a6D&.
el 7 de julio de 1920. .
VIZCONDE DE EZA
Seftor Capitb aenera1 de BaIearea.
SeIlor 1Dtleneotor dYil de Gurn J~ ., ..
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1tl .... a1 la-.YSóD wa 11. ÁAo DI. 11. llo-- - - - ..
Re¡. lor.' Palma. 61 ••• TeDiente ••• D. Gul\lermo Cir'erol TOIIIÚ •• Palma .•• Arcbena (Murcia) ..••.•••• Co:lducir partida bailistll. 27 abril.. 1920 30 tb:iJ•• 19 20
1
..
IdeaD •••••••••• , ••• ,, Tte. m6dico. • Angel Ortega MoDtealegre.• Idem .... .lituacol (Baleares) .••...• Reconocer a un capellAn
mayor II ••• " ••••••• 21 idem. 1920 ,.. ide... 1'.0, 1
Idem IDca, 62 •••••••• CaplUa••••• • Vlctor Flores Horrac:h •••.. Inca ...•. roledo ..•.•...•.....•••• Alumno Escuela Centra!de Gimnasia ••••••••.• 17 mlrao. 1920 3° ",ara. 1920; 14
Idem •..•..•••...•••• Alrá'es ..... • Alfonso FeUu Siate........ Palma ••• Idem •••••••••.•••• •·•••• Idem •••••.•••••••••••. 17 idem. 1920 3° Idem • 1'20
. 14
Idem ................ Teniente .•. • Marilno Are,uJ: Aren.p. Ideal ••• Inca •••••••••••• ••••••• • Conducir caud.lea .••••.• 1 1
1
Idem .....•........•. Suboficial ••• • Antonio Salme n lIartlna. loca ••••• Palma••.•.••••••••• ·•·• • Tot.Hur con Intendencia. 1 1
1
Idem •...•......•...• CaplttD •••. • Vlctor F!gre. Honacb .•••• dem .... Toledo •....•.••..•••..•. AlumDO Escuela CeDtra)de Gimna.ia ••••.•••.. 1 30 3°
Idem •......•.......• AICirez •••. • Alfonso FeUu Sintes •••••• PIlma ••. Idem••••••••••••••••••• Ittem ••••••••••••••••••• 1 3
0 3°
loaa recluto·, "a. lace TeDte (R. R.) • Antonio GiLI Canach .....• Inca •••• P.,ma•••...••••....•.. PoDducir caudales •••.... 14 24
1
Idera ................. .. El mismo .•••••••••••••••.•• ~~m .... "Inlcor. o....•.. ·· .. ···· ·dem .................. 25 25 IRe¡. Inr.' M.bón, 63 •. Comudaate. D. }0I6 Sinc:bes Leclea.a .••.• ah6n .•. Mercadal ..•...•.... , o" Palllr revista uual arm~-
mento ••••.••••••••••• 27 28 2
Idea ••••.•••••.••••• TeDieate ••• '. Ge"aslo HerDÚdes SAiz •• 3.·' 14 Idem ••.• (dem ••••.••••.•••••••••• Idem •.••••••••.••••••• a7 :: 2
Idem •••••••••.••.••• Armero..... • Aatonlo Ud Creapo .•••••• .dem •.•. Idem •.. o•..•.......•.•. ldem •...••..••..•••.•.. I 27 2
GhJpo Eac:uadroaes del ... iReconocer a UD capelan 24 abril.. 24
1
"aUorca. • • •• •••.. Capltú m6d. • Tomb Ollver Diez •• • • . • • . alma ••. Manacor. • . . • • . . . . . . • . . • . mlyor 1920 ;.abril.• 1920
Com.' Arto- Mallorca •. Capltú •.•. • {:>lqu{Q Pland1a Riera ••. Idem ••.. Trubia ...........•......I~ freDte'h¿~¿~·a·c·~r'c;.::: 1 3C 3°
Idem ••.••••••.•••••. Otro ••••... • ellpe Gómes Acebo J Va M.drid ...•.•....•••..•.• Alumao Eacu~l. Avlacl6n 3e 30rona..... •••••••.•••••. !dem •.•• I
Idem Menorca ........ Otro • • . • . •. • Jaime Slmpolllercada1 . • • "ab6n. o. Palma ••••••...•.••. '" Encargldo del equipo de 2S ~ Sbalompu~•••••••••••••• 3°
Idem 101. Baleara ••.. Otro........ • JUla Cerd6 Pujol • • • . • • • • . Palma .•• IbiJa ••. .. • .•••..•.•.... Formar parte Junta poll-gODOS' caJr'p05 de tiro. 20 13 4
bte".OII mil. Baleares. e.· guerra 2.· • P~dro de Brldo ehlmorro • 4 b60.•. Mercadal .••...••••.•.•. , Revllta COIDlalrio abril .•. 21 21
I
Idem ••••••.••••••.•• Oficial 2.·. .. • EDrique Pujol BarCIUó. • . . . Palma.•.• IDea ••••••.•••••••.•••••• Idem •••.••••.•••.•• ·•·· 20 JO I
ld~m ............... Otro ........ Aurelio Dles Centeno...... Idem ••.. Ibila •••....••••••..•... Idem lDayo •••••.••.••. 29 3°
2
Sanidad MIJ. Mallorca • Tte. mU ••. • Manuel Hombrú 1Aiguez.. • • Idem.•••• lIaaacor••••••••••••..••• Recon.·cer a UD capellAn 1
I I maJor .••••••••••..•. 24 '. 24 I ~1 I I
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B6o. Caz. Cltaluaa, l. 'ITenleDte D. Secudo L6pa Z-Wqai •. 3.0 y ullLar.c:be • Toledo ¡EsCUela Central GImnasIa.
JcIem Cblclana, 17 .... Otro P'rudaco Roclrf¡uez E8cri- lr
1)aao. •• •• •• • • • • • •• •• • •• J••, I dem••••• Gdiz .•....... , . • . . • . . .• RecepcIón reclutll ••••••





••- prtDcl,saí ......... I
"'I~I ':: ::~~I'
".",u. '1 '9'· 3· .b,U.. .- 3·
Ilidem. 1920 19 Idem. 192~ 19
1 Idem. 1920 JI idem. 192 11
y finel consiguiente.. Dios guarde a V. K.......
alto.. M.drld 23 de julio de 1920. I!So
El Qenoral oDClaIPC10 c1e1401])M110. C)
Fernando Ro"''''
Sedor Comandante &,eneral de Larache.





_ con D. Segundo L6pu Zabalegui y concluye con
D. Manuel Jord&n P6ru, declarAndolu iDdemni-
ahl.. con loa beneficioe que sefialan los articulos del
reglamento que en l. misma se expresan, .probado por
re.1 orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ndm. 344).
De real orden lo digo • V. E. p.ra BU conocimiento
......ca...0IlartII
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@
•EzCJDo. Sr.: El ReJ (q. D....) M .. Mnldo apro-
har lu comlllone. de que V. E. di6 cuenta. elte 111-
nlaterlo en 20 de maJo dltimo, desempefl.du en el
~ me. de .brll anterior por el perlOnal comprendido en







Excmo. Sr.: Conforme con lo propue.to por el 0.-1 I1:)
nenl Director del Servicio de AeroDAutica Militar, el •
Rey (q. D....) ha pnido a bien disponer que el capi- MADRIO•....,TAL~ES DEL OEPOSI.TO D~ LA~ p
f
¡
...... IIndI .. CII ..........
CONCURSOS
OIr.I... E1cmo. Sr.: Para proveer, con .rreglo a
lo que preceptda el articulo 3.0 del real decreto de
21 de mayo de 1920 (D. O. ndm. 113), una ncante
de capltAn de Caballerla en el Depó.lto de Recria y
doma de la .egunda zona pecuaria, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien di.poner se celebre el corre.pon-
diente concurso. Los que 'deseen tomar p.rte en ~l,
promoverAn .u. inst.nclu en el t4rmlno de veinte
dIu, a partir de la fecha de la publicaci6n de esta
real orden, acornpaftadu de coplas de lu lioju de
..mciol y de hechoe y demAs documentos justifica-
tivo. de .u .ptitud a que 10 refiere el articulo 13,
.partado 1) del mencionado real decreto, las que
lerAn remltidal directamente a este Mlnllte~o por lo.
primero. jefe. de lo. cu~rpos o dependencias; con-
.tgDaDdo loe que _ hallen lirviendo en Baleares, Ca-
narias ., Alriea, al han cumplido el tiempo de obli-
g.toria permanencia en eatoe territorios.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
y demAa efecto&. Dios &"larde a V. E. machos aftoso
Madrid·2 de Mptiembre de 1920.
V~E DE EzA
SeIlor•• ,
SaII • lnaII .. lInIbIIEI
ESClJELN; PRACTICAS
Do.
tAn de In&'8nieros, con destino en los T.lle.... 4iel lIa'l =..
terla! de dicho Cuerpo, D. Fernando Palanea )lart!- ~
nez Fortdn, asista al segundo periodo de 1M K8clle- 15
la. prActicas· de Aerostaci6n dispuestas por real oro
den de 26 de julio diUrno (D. O. nt1m. 166), ea BUbs-
titucl6n del teniente de Infanterla, dl.poalble en la
primera regi6n, D. Juan Ortlz Mutloz, que ~...e como
alumno el curso de plJotos de aeroplane ooa.,ecado
por real orden circular de 81 de enero del alo .ctaal
(D. O. nQm. 26) y no ha terminado IU tu~r..cl6n.
De real orden lo digo a V. E. para .u coaocialento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. m...... aloe.
Madrid 1.0 de septiembre de 1920.
VlZCOND~ D~ EzA
Seftores Capitanes ¡enerales de la primera '1 ¡pinta
regionea.
